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Normes de publicació
Les col·laboracions per a la revista Recerca podran versar sobre qualsevol
tema relacionat amb la història de les Terres de l'Ebre, Tortosa o comarques
històricament relacionades amb aquestes Terres.
Els articles no podran tenir una extensió superior als 30 folis mecanografiats
per una sola cara i a doble espai. En el cas de les col·laboracions que es vul-
guin publicar a l'apartat de "Notes", l'extensió màxima serà de 5 folis, també
per una sola cara i a doble espai.
L'autor haurà d'enviar a la revista dues còpies en paper i una en disquet.
Necessàriament el text haurà d'estar en Word. La revista no retornarà els origi-
nals i les còpies. En cas que l'autor vulgui que en l'article s'incloguin quadres,
mapes, gràfiques, etc., els haurà d'enviar a banda, numerats, en condicions
que permetin una fàcil reproducció, i amb la indicació clara del lloc del text
en què hauria d'estar situat.
Els articles i col·laboracions es podran presentar en català, castellà i altres
idiomes i seran sotmesos a una correcció lingüística per part de la redacció.
El resultat d'aquesta correcció se sotmetrà a l'aprovació de l'autor. La revista
publicarà els articles i col·laboracions en català, castellà o altres idiomes,
segons quin sigui l'idioma triat per l'autor.
Els articles hauran d'anar precedits d'un full en el qual hi haurà el nom de
l'autor, un breu currículum, l'adreça i un número de telèfon de contacte.
També hi haurà d'haver el títol i un resum, d'unes 150 paraules aproximada-
ment. La revista publicarà juntament amb l'article un resum en català, 
castellà i anglès.
Al final del text s'inclourà una llista amb la bibliografia utilitzada per a la
redacció de l'article, seguint aquest model: cognom o cognoms de l'autor o
autors i nom (en majúscula). Any de publicació (entre parèntesis), distingint
a, b, c en cas d'haver-hi més d'una publicació del mateix autor per any. Títol
de l'article entre cometes. Nom de la revista o llibre (en cursiva). Lloc de pu-
blicació i editorial (en cas de llibre). Volum i número de la revista, pàgines
inicial i final separades per un guió.
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Les referències bibliogràfiques al llarg del text de l'article, o en les notes a
peu de pàgina, es faran indicant el cognom de l'autor o autors (en minúscu-
la), any de publicació _en cas de ser necessari, també hi haurà la lletra que
figura a la bibliografia_, i pàgines de referència.
Les abreviatures guardaran coherència al llarg de tot el text i seran fàcilment
identificables. Al final de l'article, es podrà incloure, si es considera necessari,
una llista amb les abreviatures utilitzades.
Les notes se situaran a peu de pàgina, numerades correlativament, indicant-
se en el text amb números volats després del signe de puntuació.
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Publicacions anteriors
Recerca 1
Tortosa, al-Andalus, Magrib, Orient: relacions culturals. Xavier Ballestin
Conquesta i feudalització de la regió de Tortosa 1148-1200. Antoni Virgili i Colet
La dinàmica climàtica de Tortosa s. XIV-XIX. Marià Barriendos
El movimiento comercial del puerto de Tortosa, según los "llibres de lleuda" del s. XV.
Francisca Vilella
La influència de la mort: l'home i la societat de Tortosa al s. XV. Núria Canyelles
El govern de la ciutat de Tortosa a la primera meitat s. XVII. Pere Audí Ferrer
Recerca 2
Els nobles tortosins del segle XVI: estat de la qüestió. Salvador-J Rovira i Gómez
El creixement urbà de Tortosa: 1730-1850. Emeteri Fabregat Galcerà
Evolució històrica dels privilegis de Tortosa, de Ramon Berenguer IV a Ferran II. Gerard Marí
Brull
Todo un conjunto histórico y artístico dominicano, ahora sede del archivo-museo de Tortosa.
P. Tomás Echarte, O.P.
La guerra de la Independència a Tortosa. La dominació francesa (1811-1814). Roc Salvadó Poy
El veguer i la vegueria de Tortosa i de la Ribera d'Ebre al segle XIV. Flocel Sabaté i Curull
Recerca 3
Dossier: Els jueus a Tortosa
Topografia del call jueu de Tortosa. Albert Curto Homedes
L'expulsió dels jueus de Tortosa. Jaume Riera i Sans
Els conversos tortosins i la Inquisició. Roc Salvadó Poy
El canonge Cortés i el descobriment de la trilingüe a Tortosa. Jordi Casanovas Miró
Miscel·lània
Notes sobre la Tortosa visigòtica. Josep Moran Ocerinjáuregui
Tensions en les fronteres feudals al Montsià medieval i la incidència de Tortosa. Maria Bonet
Donato
Conflictes per la terra al delta de l'Ebre a l'època moderna: la Punta Grossa. Xavier Ribas
La navegació per l'Ebre. Els vaixells de vapor (1856-1929). M. Carme Queralt, Maite Subirats
La presentació del cinematògraf a Tortosa i la posterior consolidació de les projeccions ambu-
lants a la ciutat (1897-1900). Joan Manel Maigí
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Notes
Un atac català contra Tortosa l'estiu del 964. Dolors Bramon, Rosa Lluch
Algunas observaciones sobre la inscripción trilingüe de Tortosa. Joshua Holo
Recerca 4
Dossier: Art del Renaixement a Tortosa
Martín García de Mendoza y la arquitectura del renacimiento en la diócesis de Tortosa (1581-
1615). Dolores García Hinajeros
Aportacions documentals als Reials Col·legis de Tortosa. Josefina Arribas Vinuesa
Miscel·lània
El curs inferior de l'Ebre durant l'època ibèrica segons les fons clàssiques. Jordi Diloli Fons
Conflictes territorials als Ports durant els segles XIII i XIV. Xavier Miranda Estrampes
Atacs corsaris i sistema defensiu a la mar de l'Ebre. Segle XVI. Jordi Gilabert Tomàs
Les Salines dels Alfacs: origen i producció al segle XVIII. Emeteri Fabregat Galcerà
"La consolació corporal i temporal del poble": pervivència del teatre a la ciutat de Tortosa en
els segles XVI-XVIII. Enric Querol Coll
Notes
Barcelona a Flix i la Palma a través del capbreu del 1400. Maria del Carme Camps Vives
Noves aportacions a la interpretació de dues inscripcions hebraiques tortosines ja conegudes.
Jordi Casanovas Miró
"...pergere in partes Ispanie". Senyors feudals a la conquesta d'al-Andalus: el cas de Berenguer
Donnuç. Vicenç Ruiz Gómez
El relleu dels cavallers de la catedral de Tortosa. Jacobo Vidal Franquet
Recerca 5
Dossier: Els Ports
Les ocupacions prehistòriques de caçadors-recol·lectors a la Cova del Vidre (Roquetes).
Assentament i clima. Josep Bosch Argilagós
La gestió dels Ports durant la baixa Edat Mitjana. Albert Curto Homedes
Els arrendaments del proveïment de neu a la ciutat de Tortosa en el primer terç del segle XVII.
Joan-Hilari Muñoz i Sebastià
Desamortització i política forestal als Ports en el transcurs del s. XIX: els casos de Refalgarí i
la Mola de Catí. Xavier Miranda Estrampes
Miscel·lània
Aproximació als préstecs jueus de Tortosa: la figura de Bafaya Aquiva (segle XIV). Enric
Mateu Boada
La guerra dels Malcontents al corregiment de Tortosa. Nuria Sauch Cruz
La Verge dels Procuradors, un altre element de la contrarevolta. Jacobo Vidal Franquet
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Notes
Restes de pintura mural a la catedral de Gènova que representaven la conquesta de Tortosa.
Monserrat Pagès i Paretas
Recerca 6
Dossier: conflictes bèl·lics a les Terres de l'Ebre
La Guerra contra Joan II a les Terres de l'Ebre. Albert Curto Homedes
La Guerra dels Segadors a les Terres de l'Ebre (1640-1651). Joan-Hilari Muñoz i Sebastià
Tortosa en la lluita contra el domini napoleònic (1808-1811). Roc Salvadó Poy
Aproximació cronològica a la primera Guerra Carlista al sud de l'Ebre (1833-1840). Joan
Ramon Vinaixa Miró
Miscel·lània
Notes sobre la contribució municipal a l'obra de la Seu de Tortosa (ca. 1406-1455). Jacobo
Vidal Franquet
Escrits polítics i propaganda a la Guerra dels Segadors: Vicent de Miravall i Alexandre de Ros.
Enric Querol Coll
Víctor Beltrí Roqueta (Tortosa 1862 - Cartagena 1935): Arquitecto. Guillermo Cegarra Beltrí
Moviments segregacionistes a les pedanies del delta de l'Ebre (1930-1939). Josep Ferran Bel i
Querol
Notes
The Bishop of Tortosa's Rights Over Alquézar According to A Letter of Pope Alexander III.
Paul Freedman
Joan Dalmau, fuster de la ciutat i del Capítol tortosins. Ana Acuña Mateo
Recerca 7
Dossier: Arts del color de l'època del gòtic a Tortosa
Tortosa i l'experiència italiana: les portes pintades del retaule de la Mare de Déu de l'Estrella.
Rosa Alcoy Pedrós
...pus hic a bon maestre. Notícia i doble hipòtesi sobre la producció de draps de ras a Tortosa
en el terç central del segle XV. Jacobo Vidal Franquet
Un Decret de Gracià de marcat caràcter eclesiàstic. Gemma Escayola Rifà
Arqueologia
Noves dades arqueològiques per al coneixement de la Tortosa andalusina. Ma. Cinta
Montañés i Príncep
Documents
La sentència de 1587 sobre les pastures del Perelló contra la vila de Tivissa. Gerard Marí Brull
El diari del cap reialista Pere García Navarro. Núria Sauch Cruz
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Miscel·lània
L'Aljama islàmica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana. Maria Teresa Ferrer Mallol
Els frares menors a les Terres de l'Ebre: el convent de Tortosa (segle XIII-XIV). Eduard Vives
i Toro
La producció literària del tortosí Francesc Vivent, prior de Tarragona i diputat del General (m.
1523). Maria Toldrà i Sabaté
Notes
De la Tortosa i la Lleida a la Saragossa andalusines: la via fluvial i la terrestre. Pere Balañà i
Abadia
Aportació documental per a l'estudi de l'argenteria tortosina. Jacobo Vidal Franquet
El reliquiari de Sant Agustí de la Catedral de Tortosa. Joan-Hilari Muñoz i Sebastià
Recerca 8
Dossier: Demografia de les Terres de l'Ebre. Edat Moderna i Contemporània
Introducció. Roser Nicolau Nos
Bateigs i enterraments: creixement demogràfic al Baix Ebre i Montsià als segles XVII i XIX.
Emeteri Fabregat Galcerà
Biodemografia dels matrimonis del delta de l'Ebre. Mireia Esparza, Clara García-Moro,
Miquel Hernández
Les sèries de baptismes, matrimonis, enterraments, confirmacions i compliment pasqual de les
parròquies de la diòcesi de Tortosa que pertanyen a l'actual província de Tarragona. Carles
Xavier Simó Noguera
Documents
Documents medievals sobre la font de l'Àngel de Tortosa. Jacobo Vidal Franquet
El llegat testamentari del bisbe Gaspar Punter al bisbat de Tortosa. Mn. Josep Alanyà i Roig
Miscel·lània
La catedral romànica de Tortosa. Aproximació documental a la seva història. Victòria Almuni
Balada
Assistència hospitalària i defensa del territori del Baix Ebre: la fortalesa-hospital de Sant Jordi
d'Alfama i l'hospital del Perelló. Antoni Conejo da Pena
El fris dels reis del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties. Emeteri Fabregat Galcerà
Nova aportació al coneixement dels nobles siscentistes tortosins. Salvador-J. Rovira i Gómez
Notes
La predel·la del retaule de la Magdalena: una possible obra del pintor Vicent Desi. Jacobo
Vidal Franquet
Godofred d'Esteminola, un pintor flamenc a la Tortosa del Renaixement. Joan-Hilari Muñoz
i Sebastià
La febre groga de 1821 a Tortosa: origen, propagació, prevenció i mètode de curació de la
malaltia. Núria Sauch Cruz
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Recerca 9
Dossier: Bandolerisme i bandositats
Presentació: El bandolerisme a les Terres de l'Ebre (segles XVI-XVII). Agustí Alcoberro
Cristòfol Despuig i les bandositats tortosines de mitjan segle XVI. Enric Querol Coll
Els Clua de Corbera, bandolers de les Terres de l'Ebre. Joan-Hilari Muñoz i Sebastià
El bandolerisme català dels segles XVI i XVII a les terres del Maestrat Vell de Montesa. Joan
Ferreres Nos
Entorn de les unions contra lladres i bandolers a les Terres de l'Ebre. Les de Paüls, Horta de
Sant Joan, Arnes, Bot, Caseres i Prat de Comte, de 1606, i les de Tortosa de 1606, 1612,
1616 i 1631. Salvador-J. Rovira i Gómez
Arqueologia
Poblament andalusí al riu Sénia. Toni Forcadell Vericat, Mar Villalbí Prades, Victòria Almuni
Balada
Documents
L'Esgésia de Sant Jaume de Tortosa. Documents sobre la "promoció artística" del municipi a
la Baixa Edat Mitjana. Jacobo Vidal Franquet
Miscel·lània
La Diputació del General a les Terres de l'Ebre. La col·lecta fiscal de Tortosa (1560-1599).
Miquel Pérez Latre
Els espais conventuals i la seva projecció eremítica: el desert de Cardó. Carme Narváez Cases
La fundació del Banc de Tortosa (1881). Emili Llorente
L'associacionisme agrari al delta de l'Ebre. (Dels inicis de l'expansió arrossera fins a l'esclat de
la Guerra Civil) Josep Ferran Bel i Querol
Notes
El contracte del retaule dels sants Joan de Rossell, dels germans Serra. Jacobo Vidal Franquet
Recerca 10
Dossier: Monogràfic sobre l’Ebre
'O íber potamós, flumen iberus. El riu Ebre a l’antiguitat. Joan-Vianney M. Arbeola i Rigau
Introducció a la navegació per l'Ebre català a la Baixa Edat Mitjana. Albert Curto Homedes
L'assut i les sèquies del tram baix de l'Ebre als segles XIV i XV. Jacobo Vidal Franquet
Identitat territorial als "Col·loquis" de Cristòfor Despuig. Maria Antònia Martí Escayol
La canalització de l’Ebre a la segona meitat del s. XVIII: El Real Canal de Tortosa de Carles
Sabater. Emeteri Fabregat Galcerà
La navegació pel riu Ebre a la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Joan R. Vinaixa Miró
La Tercera Guerra Carlista i la guerra naval a l'Ebre. Roc Salvadó Poy 
Les riuades de l’Ebre a la literatura. Enric Querol Coll
Recapte de PHN. Josep Maria Arasa Fort
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Aquesta obra s’acabà d’imprimir,
als tallers d’Impremta Querol, S.L. de Tortosa
el dia 28 de desembre de 2007
